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III SÍTERIO DE MARINA
NUM. 87.
Las disposiniones insertas eh í este OVARIO tienen carácter preceptivo.
(t!f 'f"sf 'Cr
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Fr ea. lessl órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de N. D. M. Re
bellón.—Expresa el agrado de S. M. a la dotación del «Laya».—Aprueba entrega de mando del torpedero número15.—Aprueba modificación en un inventario.—Dispone se incluya en el próximo proyecto de presupuesto una cenlidad.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del T. Cor. D. F.
de la Rocha.
INTh_NDENGIA GENERAL.—Destinos al Sub. O. F. Cabrerizo y al O.° deI.a D. A. Dapena.—Indemniza comisión al Sub. D. M. de wurcia.—







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Modesto Rebelión y
Domínguez, en súplica de que se le conceda el pase
a la escala de tierra, fundado en motivos de salud,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIOA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.





pago a la S. E. de C. N. del 14 plazo 'del crucero 'rápido número 1.SERVIGIOS SANITARIOS.—Nombra médico para el servicio de la Di
visión de torpederos de Cartagena.—Auto-iza para asistir a la cuar
ta AsamlVez de Practicantes a los no embarcados.—Concele recom
pensa a un 2.° praoticante.
ASESORIA GENERAL.—Dispone que el Aud. Gral. de le Armada D. J.
Tapia se encargue de redactar un anteproyecto de Código Penal de
la Marina d. gunTa.—Ascsinso del T. Aud. de 4•1 D. J. Ferias.—
Destinos al T. Aud. de 3.1 D. J Farias y al íd. de 4•a O. M. Moneu.
Concede crédito para adquiciciói de obras de consulta.
evr-ces:airmee y disposabiciones.
Noticia la dirección cablegráfica y telegráfica de la Comisión de Marina




Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se exprese su Real agrado al Coman
dante y la dotación del cañonero Laya por el celo
y pericia demostrados en la operación llevada a
cabo por el mencionado buque en la playa de Sidi
Dris para proteger el desembarco de diverso ma
terial para el Ejército de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 14 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 15, efectuada el día 4 del actual por el ca
pitán de corbeta I): Luis Piftero Bonet al teniente
de navío D. Juan de la Piñera y Galindo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de su carta oficial
número 90 de 6 del corriente, con la qua remitía el
estado de dicha entrega de mando.- Dios guarde a
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V. E. muchos afil).: --Madrid 14 de abril de 1921.
El 41mirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . . .
4114411~
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1 967,--fechl 24 de febrero próximo pasado,
del Comandante general de: arsenal de Cartagena,
que eleva a_este Ministerio expediente acompañado
de duplicada relación valorada de efectos que inte
resa se aumenten al inventario del taller de arme
ría y al de instalaciones del arsenal, según reseña
que se acompafia, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo info mado por el Estado Mayor central de la
_Armada, ha tgnido a bien disponer se apruebe el
aumento al inventario que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el .-;e
flor Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1921
ale El Almirante Jefe del fr.stado Mayor aentral.
le F., 03? c) Gabriel Anión.
sr. Gerieral Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central d¿ la Armada.
,Sr. Comanaante general del arsenal de Carta
gena.
Itenefia de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo de los ta
lleres de armería e instalaciones del arsenal de Cartagena.
.inhan eb tbblitrOn TALLER DE ARMERIÁ
1 Un trípode de tubo de hierro dispuesto con
diferencial capaz para 4 toneladas
TALLER DE INSTALACIONES
1 Un trípode de tubo de hierro dispuesto con










Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.572 del Presidente de la Comisión Ins
pectora del arsenal de Cartagena, de 14 de julio
del ario último, relativa a provisión de una oficina
y un escribiente para el Ingeniero Inspector de las
provincias del Norte, S, M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo informado por la 2a
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en el próximo proyecto de presu
puesto se incluya el crédito necesario para alqui
lar un loeal con destino a las Inspecciones de las
provincias del Norte y de Levante.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Insp )(dora del ar
senal de Ferro!.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Cartagena.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la documentada ins
tancia susérita por el teniente coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Francisco de la Rocha y
Riedel, cursada por el Capitán general de Ferrol,
con escrito número 616 de 8 del actual, en, ,la que
solicita la concesión dé' dos mes de licenálli por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, aprobando el anticipo de
licencia otorgado por el Capitán general del de
partamento, y ordenkr que mientras no se haga
nuevamente cargo de su destino el Jefe de referen
cia, lo que tendrá lugar tan pronto ésta termine,
se haga eventual e interinamente cargo de la Sub
dirección de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, el comandante más antiguo
de los destinados en ella, D. -Carlos Godino y Gil.
De real orden lo digo a V. E. .para su conoci
miento y 'efectos.—Dios' guarde a V. E. mu(lhos
años. Madrid t8, de abril de 1921.
! )... Z. 3. FERNÁNDEZ PRIDA.
sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d'e
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferról.
Sr. General Jefe de construcciones navales, 'Oí
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina..e; Aiv;114-.
Sr. Interventor civil de Guerra y-1411411:1S y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma




Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Jefe del 5.° Negociado .de la 2.` Sección
(Material) del Estado Mayor central, al Subintep
dente de la Armada don ,Francisco QabrerisQl.
García.
,./Prk -71.1 ctiln j;. jArrquItnuti
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de abril de 1921. (1¡
FERNÁNDEZ PRID4,i7.1.341, _
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
•,
,.• -7, t. (›) •Jií.1(
la Armada.
! (I ! j't
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
i
rio.
Señores.. • 41 S
1:,t9t uitt qu, A
f,t fl:)
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Comisario Interventor de lapovinciaa
DÉL MINISTERIO DE MARINA
del Noroeste al Comisario de 1.* clase D. Antonio
Dapená y Vázquez.. -
.„Lo que de real orden manifiesto a'.V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de abril de 1921.'".".,..4' •
.111s".i(-)14"41-4"44Él411<iii IITERNÁNDEZ PRI ;DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.Sr. Ordenador general de pagos de este Minlsterioe Q,jBLi4 ki t _tbdi .1, tjÁ
SelOrel ld;)itnit. 1 oii1£1901.1:-:1(.1mon
10lif ;D, #:i 11 ob tr.~11
„ „•t /11: •, Indemnizaciones4 cUL . r
EXCMO. .Sr. : S. M. el, Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia generallt
se ha servido disponer se abone al Subintendente
de la Armada D Mariano de Murcia ys.Sanz de An
dino la indemnización correspondiente a .los cinco
dias de comisión devengados hasta el de hoy, en la
del servicio que está desempeñando en- esta Corte,
en consecuencia a real orden telegráfica de -26 del
corriente.
,-kiervgLo que de real orden digo a Y. E. paraysla conocimiento y• efectos.—Dios guarde aV. Tuc.hosalios.—Madrid 31 dé marzo de 1921.
FERYANDEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente generaideSr. Ordenador general de pagos de este.gin,isterio. •
r: o ht f191Sr. intérventor civil de, Güerra y Marina 'y delProtectorado en Marrueéós. - "
girwm:),(v no!)
Eoirmr; Ftj'91,91-nh pluses iiscltootgenne9•i/Excmro'. Vistá la el/betalljdá la Compañia de Ordenanzas del Ministe
IX favor del cabo Serapio HernándezNicolás,•/ para la concesión del plus diario dé' veinticinco
céntitrios de peseta desde 3 de diciembre de 1919,fecha en que cumplió los cuatro años de servicio
voluntario, s. M. (4. D. g.), de.conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido acceder a la propuesta, por concurrir en el
interesado las circunstancias exigidas en el art. 5.°
de la ley de 14 de julio de 1912, hecha extensiva a
Marina 'por real decreto de 29 de julio de 1917
(D. O. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de marzo do 1921.
-1;11, t ..ti 1. !iy; FERNÁNDEZ PRIDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela.Armada. - 4 -1
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Nlinis
torio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del .expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inten len0a gerierk4hple es
te Ministerio, ha tenido a bien disponer se expida
el certificado de pago a la S. E. de C. N. del plazo
14.° del crucero rápido número ..1r1,8 -!(
De real orden lo digo a V. E. a os fines indica
dos, y como consecuencia !de su escrito de 18 de
marzo próximo pasado.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 16 de abril de 1921:
FERNANDEZ PR1DA
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina. eflüleit4(1 kilt+ •Señores... rielno 9(.1
—~111■-++1111~----
Sentidos sanitarios
Cuerpo de sanidad de la Armada
Éxdmio. Sr.: Vista la carta oficial núm. 412 del
Capitán general del departamento de Cartagena,
cursando comunicación del Jefe de la división de
tw pederos de ese departamento, interesando se
nombre un médico y un practicante para el servi
cio de la misma, S. M. el-Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el médico embarcado en el Ba
zán desempeñe a su vez el de la división de torpe -
deros, y que por la Superior Autoridad del depar
tamento se designe un segundo practicante.
De eal orden, comunicada por l Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. .para sti conocimieuto yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Via
í8 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cent:•ai
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Capitán getierp del departamento de, Cartagena.
s-r. Intendente general de Marina
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
1291
Cuerpo de Practicantes "1"-
Circular. Excmo. Sc.: El Rey (q. D. g.) ha ten
do a bien disponer se autorice para asistir a la
cuirta Asamblea general de Practicantes, que hade celebrarse en Madrid del 15 al.20 de mayo pró
ximo, a los practicantes de la Armada, no embar
cados que lo deseen, en el número que considere
conveniente la Superior Autoridad de cada depar
tamento, y siempre que las necesidadesdel servicio
lo permitan.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 19-21.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °•ntra!
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
señores ....
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo prac
ticante de la Armada D. José Caballero Furment,
destinado en el aviso Giralda, cursada en 1.° de
marzo último, por el comandante de •dicho buque,
en súplica de que se le concediera alguna recom
pensa por los servicios que prestó en Fernando
Poo, durante el internamiento alemán, el Rey (que
Dios guaLide', de conformidad con la consulta uná
nime de la Junta de Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien conceder a dicho practicante la
cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blan
co sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1921
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
SI.. Almirante Jefe del Estado Mayor central ti'
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por V. E. y visto lo que dispone la real orden de
22 de julio de 11;01, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que el Auditor general de la
Armada D. José Tapia y Casanova, destinado para
eventualidades y comisiones del servicio, se encar
gue de redactar un anteproyecto de Código Penal
de la Marina de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1921.
t4 ERNANDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente gensral de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaría
que existe en el Cuerpo Jurídico de la Armada, en
el empleo de teniente auditor de tercera clase, Su
Majestad el Rey q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a tal empleo al teniente auditor de cuarta don
Julio Farias Barona, quien reune las condiciones
teglamentarias ;y ha sido declarado apto por la
Junta de Clasificación, debiendo disfrutar la efec
tividad del día 3 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás:efectos. Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1921. 31.11) oj
FERNÁNDEZ PRIpAl ioope
Sr. Asgsor general de este Ministerio._.r,AR flO(h)
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general (le Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar secretario de Justicia del departa
mento de Cartagena, al teniente auditor de tercera
clase D. Julio Farias Barona y auxiliar de la Au
ditoria del propio departamento al teniente audi
tor de cuarta D. Mariano Moneu y Ceresuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu-)
chos años. Madrid 18 de abril de 1921 "' 1"91'
FERNÁNDEZ PRIDA 91*
2!"1Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
;Sr. Intendente general de Marina. -




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, S. \f. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer se conceda a la Asesoría ge
neral un crédito de mil seiscientas pesetas (1.600),
con cargo al capitulo 13, art. 4.° del vigente presu
puesto, concepto «Para impresión de reglamentos
y otras publicaciones marítimas), para la adquisi
ción por la Comisión a compras de este Ministerio,
de las obras de consulta que propone el Asesor
general en escrito de 9 del mes actual.
De real orden lo digo a V. F. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde.,il,
y. E. muchos años. Madrid 18 de mbril de 1921
FERNANDEZ PRID A. )1 ito,v
Sr- Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio
Circutares y disposiciones
Se noticia para general conocimiento que la di
rección cablegráfica y telegráfica de la Comisión
de Marina en tos Estados Unidos de América del
Norte, es la siguiente: SPAINAVAL NEW-YORK
Madrid, 19 de abril de 1921.
EnDirector del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
»T T,4"1 111019terio de Marina
